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La epigrafía informa acerca de la conversión dc Ebusus* cn municipio flavio y dc las 
larguezas cumpl idas por dist intos miembros dc la rica familia dc los Comeiii. R o m a había 
c o n c e d i d o a la c iudad , carac te r izada t r ad ic ionahncn tc por su impor tanc ia comerc ia l , el 
es ta tu to de emitas foederata (Plin. 111, 76) . La referencia pl iniana (111,30), Universas 
Hlspaniae Vespasianas hnperator Augustus iachilum procellis rei publicae Latium tribuit . 
del inea el m a r c o general en el que sc insertó la p romoción ju r íd ica dc Ebusus. Esta se 
convir t ió , al igual que c! resto de las comunidades hispanas peregrinas, cn un municipio dc 
d e r e c h o la t ino cn vir tud del Ed ic to dc Lat in idad vespas i anco . La doc t r ina cond iv ide 
ac tua lmente que Vespas iano otorgó el tus Latii cn el 73-74 y defiende la incidencia general 
de la conces ión, - a l legando evidencias dc nuevas cniidades municipales hispanas en el marco 
de una r enovac ión dc la p r o b l e m á t i c a . 1 La mención al niunieipium Flavium Ebusum, 
denunciante del c amb io de estatuto jur íd ico dc la ciudad, se halla contenida en una lápida 
marmórea muest ra del everge t i smo de los Corneta (CIL 11 3663 - C IB 191 = ILER 2044 = 
E R E 6 = H E p 6): 
L. C O R N E L I V S • L O N G V S . ET 
M . C O R N E L I V S • A V I T V S . F. E T 
L. CORNELIVS • L O N G V S . E T 
C. C O R N E L I V S • S E R V I N V S , ET. 
M. C O R N E L I V S - A V I T V S . ET 
P. C O R N E L I V S • C O R N E L I A N V S • N E P • EX • L 
ET • M • F • A Q V A M • IN M V N I C I P I V M - F L A V I V M 
E B V S V M • S • P • P • 
Este ep ígrafe , a l t amen te s ignif icat ivo cn cl doss ier e b u s i t a n o , 4 p resenta varios 
aspectos dc interés histórico. En pr imer lugar es. cn la actualidad el único documento donde 
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se menc iona al municipium Flavium Ebusum. A d e m á s , d i cho tes t imonio mues t ra a una 
familia de c iudadanos romanos integrante dc la élite local real izando un acto de everget ismo, 
c o m p o r t a m i e n t o social connatural al m u n d o cívico c imprescindible para la financiación y, 
por ende , supe rv ivenc ia d c la c iudad romana . El carác ter de tal ac to de munif icencia , la 
e jecución dc una obra de infraestructura, permite suponer c amb ios dc envergadura en el 
en t r amado urbano del nuevo munic ip io flavio. Nuc lca remos el presente trabajo cn torno al 
análisis dc los diversos niveles informativos dc dicho epígrafe. 
La inscr ipción que nos ocupa cons t i tuye hasta el p resen te , c o m o seña lamos , un 
test imonio singular del cambio dc estatuto jur íd ico exper imentado por la federada Ebusus cn 
virtud d e la conces ión vespasianca, aunque sc pueden adjuntar otros e jemplos relacionables 
con el carácter municipal dc la ciudad. La lápida, pues , reviste una especial importancia al 
tes t imoniar la exis tencia de uno de los munic ipios flavios del archipié lago balear. Pero no 
s i e m p r e fue así . Por marginal que parezca , una atención a la pecul iar historia dc d icho 
d o c u m e n t o nos hur ta , hasta el úl t imo tercio del s. XVII I , la cond ic ión munic ipa l dc la 
capital pitiusa. Los corpora, a los que nos ceñ i remos cn los datos que siguen, no clarifican 
el lugar ni c i rcunstancias del ha l l a zgo . 5 Probablemente el gobernador Jcan Dcvi trasladó la 
lápida a Pcrpiñán, con anterioridad a su muerte cn 1561, y allí fue empot rada en el muro dc 
su casa , sita cn la Place de I'Huilc. F ina lmente , el e jemplar fue t rasladado por M. León dc 
Vilar a su casti l lo dc Corbera , cn las cercanías de Pcrpiñán. 
A partir de aqu í se gene ró una confusión que llevó a los es tud iosos a situar el 
mun ic ip io flavio ebus i tano cn (ierras del Roscl lón. La especie , nacida a raíz de que viera la 
luz la obra d e Bosch (1628) , se di fundió a t ravés dc Pedro de Marca cn cuyo trabajo, 
publ icado cn 1688, se lee: 
Ruscitumis vicem supplevh oppidum illud quod Hodie dicitur 
Perpinianum, duobus millibus passuum disians a castra 
Rossilione, ampia ac munitissima circe nobile. & ob hoc 
Ruscinonensis comitatus confimumque paganini hodie capul. EJUS 
vetulias a nemine haclcnus prodita est- iicet ex anliqíut 
inscríptione literis Romanis in marmore seulpla, qitae eo in oppido 
affixa est parieti domus prívalas in callem publicant obverso <£ 
ómnibus patenti, discere quisque potueril fuisse olim in eo loco 
municipium dictum Flavium Ebusum.6' 
S e m e j a n t e a f i rmac ión pasó a o t ros au to res que , sin con t ras ta r el d o c u m e n t o , 
adoptaran este error y lo propalaron por muchos años, aunque, por fortuna, tan extravagante 
hipótes is fue cues t ionada por Muratori y desmontada cn 1777 por François Fossa. Este sc 
a p o y ó en los autores an t iguos para a rgumenta r la inexistencia de un munic ip io flavio dc 
Ebusus en t re los cen t ros rose l loncscs y ev idenc ia r que apl icaron tal d e n o m i n a c i ó n a la 
c iudad más impor tan te dc la isla dc Ibiza. Aún Fossa incidió en la causa del p rob lema 
expon i endo el t ras lado de la inscripción dc la isla a Pcrpiñán por el gobernador Jcan Devi 
que la e m p o t r ó en su c a s a . 7 Finalizaba así un lamentable episodio que había arrebatado a la 
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Eivissa ant igua el m o m e n t o histórico clave cn su progresión jur ídica . Recuperada la lápida 
para la historia de Ebusus fue incluida por Hühner en el CIL II 3663 . 
Si la susod icha inscripción es c lave en el proceso dc allegar material referente al 
nuevo munic ip io , cn cl dossier epigráfico ehusi tano existen evidencias denunciantes de la 
presenc ia de un mun ic ip io flavio, d a d o que se c u m p l e n las p remisas es tab lec idas por 
McElderry para los centros flavios y por Alfóldy para las ciudades dc estatuto privilegiado.^ 
Entre és tas , a d e m á s dc la obvia de portar j un to al nombre de la c iudad el título 
municipium Flavium, sc halla la denominación res publica que aplicada a un centro denota 
su es ta tuto pr iv i legiado de munic ip io /co lonia . Aunque ausente cn nuestra inscr ipción, el 
genér ico res publica está tes t imoniado en C I L II 3664 - ILS 6960 - C IB 192 = E R E 26, 
donde cs equivalente a municipium Fiavium. 
J u n t o a estos cr i ter ios sc baraja también la menc ión dc la tribu Quirina c o m o 
indicativa de municipio flavio, ya que la totalidad de Lis nuevas entidades sc adscribió u esta 
tribu a la cual pertenecía la familia de Vespasiano. En el dossier epigráfico ehusi tano cuando 
aparece mencionada la tribu cs siempre la Quitina -cotí excepción de un personaje fo ráneo . 9 
La Quirina sc cons ta ta para la familia de los O culata, c u y o s an t eceden te s refleja un 
t es t imonio dc la C u e v a Negra de For tuna (Murc ia ) interesante desde el pun to dc vista 
re l ig ioso, que no abordaremos . Se menc iona allí a dos personajes , L. Oculaiius Rusticas y 
A. Annius Crescens; el pr imero sc puede relacionar con la familia ebusilana, probablemente 
un antepasado que vivió en el úl t imo cuarto del s. I . 1 0 
La adscr ipción a la tribu Quirina sc especifica para L. Oculatius L, f. Quir. Rectus y 
su h o m ó n i m o hijo, en dos ocas iones (CIL II 3659 = CIB 176 = HEp 2, 45 /4 , 192 = ERE 1 
= IRC IV 12; C I L II 3662 = CIB 179 = ILER 5530 = ERE 4). A ello cs necesar io añadir un 
fragmento dc pedestal hal lado cn 1988 (conservado en cl Museu Monogràf ic del Puig des 
Molins) cuyo texto a lude dc nuevo a d icha familia según su editor Juan Caste l ló : 
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[cl L (ucius) Oc] ulalius 
[Quir (ina tribu) | Recius • f (ilius) • 
[cum s] uis • d (c) • s (uo) • p (osuerunt)." 
La per tenencia a la tribu Quitina sc repite en un ind iv iduo del orden ecuest re L. 
Sempronius L. f Quir. Senecio}2 que hizo una dedicatoria a su caro a m i g o C. ¡ulitis C.f. 
Gal. Tiro Gaetulicus (CIL II 3661 = CIB 178 = ILER 13K7 = ERE 3), adscr i to a la tribu 
Galería, según reza cn un texto sobre pedestal (Portal de Ses Tau le s , ac tua lmente en el 
Museo Arqueo lóg ico) . Este personaje no ebusi tano perteneció al orden senatorial datándose 
su cursus cn época de Domic iano o Trajano. 1 - 1 Juan Castel ló identifica al tal ¡ulitis ¡"tro con 
el rétor h o m ó n i m o menc ionado por Suetonio; a su ve/., Plinio {Kp. 6,31,7-12) sc hace eco 
dc la acusac ión dc falsificación que pesó sobre Sempronius Senecio a p ropós i to dc las 
c láusulas adicionales del tes tamento de lul'tus Tiro, del que era heredero, s iendo absucl to en 
el proceso ce lebrado por Trajano en Ceniumcellac cn el 107. Este personaje, que cumpl ió c) 
cursus ecues t re y fue procurador dc Judca según una inscripción de Sidón fechada bajo 
Adr iano (ca. 122) en la que sc reitera su pertenencia a la tribu Quitina (AE 1975 849 — ERE 
39, L. Sempronius L. f. Q. Senecio), en t re tuvo una es t recha amis tad con ¡ulitis Tiro del 
cual t omó el c o g n o m e n su hijo /.. Sempronius Tiro.14 A lodo el lo cabr ia sumar otro 
m o n u m e n t o , ha l lado cn las inmediac iones del Puig des Molins y aclualmcnlc cn el Museu 
Monogràf ic , que podría mencionar la pertenencia de un ebusi tano a la tribu Quirino, pero c! 
mal es tado dc conservación no permite una lectura segura. 1 
A d e m á s de lo expues to , otros e lementos denunc ian tes de la cual idad municipal dc 
Ebusus son la exis tencia dc un ordo ebusitanus, testimoniado sólo cn una inscripción tardía 
(CIL II 3660 = CIB 177 = E R E 25 = H E p 2, 52), ded icada al emperador Ca ro (283), y la 
vigencia de magis t ra turas municipales cn manos dc los notables l o c a l e s , ' 6 así la familia dc 
los Oculatii. El padre L. Oculatius Recias, su esposa Geminia ¡Aemiliaj Restituía y el hijo 
dc ambos L. Oculatius Rectas, j u n t o con los suyos , aparecen c o m o dedicantes cn un texto 
vot ivo sobre pedestal m a r m ó r e o ( CIL II 3659 - CIB 176 = ILER 364 = E R E I = HEp 2, 
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45/4 , 192 = IRC IV ] 2) emplazado cn el Portal dc ses Taules y cuyo origina! sc custodia en 
el Museo Arqueo lóg ico . La importancia dc los Oculatíi en la gcsl ión municipal se plasma 
cn una lápida (CIL II 3662 = CIB 179 = ILER 5530 - ERE 4) dedicada por L. Oculatius 
Recius a su padre , c! magis t rado L. Oculatius Recius. Éste fue aedilis, Ilvir y flamen del 
municipium Flavium Ebusum, 1 7 un cursus que la inscripción expone en orden directo y que 
integraron cargos civi les y el ( laminado. La inscripción ha s ido fechada cn cl s. II, con 
probabil idad cn su segunda m i t a d , 1 8 cronología propuesta también para el nuevo test imonio 
del Museu Monogràf ic de Puig des M o l i n s . , 1 J 
Gracias a estos test imonios es posible certificar la progresión jur ídica dc la ciudad de 
Ebusus en época al loimperia l . Dentro de este en t ramado municipal , sc inserta un segundo 
nivel informativo de la inscripción que anal izamos: seis miembros de los notables Corneta 
f inanciaron con su pa t r imonio un acueduc to que surtiría al nuevo municipiun Flavium 
Ebusum. Ante todo , el e n c a b e z a m i e n t o del tex to ha g e n e r a d o a l g u n a s d i f icu l tades 
interpretativas respecto a los grados dc parentesco de estos personajes. H ü b n c r 2 0 consideró a 
L. Cornelias Longus y Ai. Cornelias Avitus hijos dc un personaje i nnominado , ya que 
aparece la fi l iación aunque no el n o m b r e pa terno (lin. 1), s i endo los cua t ro ú l t imos 
personajes hijos de ambos y nietos del desconocido: 
L Comelius Longus el M Comelius Avitus ffilii), et L 
Comelius L·mgus et C. Comelius Servimis el M. Comelius Avilas 
ei P. Cornelius Cornelianus nep(otes) ex Lfucio) ei M(arco) fliliis), 
aqtiam in municipium Flavium Ebusum s(ua) p(ecuttia) 
p( efduxeru.nl), 
Esta propuesta , que cons idera a L Comelius Longus y C, Comelius Sen'inns hijos 
de L, Comelius Longus así c o m o a Ai. Comelius Avitus y P. Comelius Cornelianus hijos 
de Ai, Comelius Avitus y nietos del personaje ausente en la lápida, ha s ido t radicionalmentc 
aceptada por los especialistas. 
A propósi to dc esta cuest ión, Veny creyó en la existencia de un error del lapicida que 
omi t ió la P indicat iva dc la paternidad de L. Comelius Longus, padre de Ai. Cornelias 
Avitus, pues pos ter iormente se especifica que los cua t ro úl t imos personajes son nepfotes) 
ex Lfucio) et M(arci) f(ilii); la omisión dc esta c i rcunstancia sc subsanó añad iendo en las 
líneas 6-7 que los cuatro úl t imos personajes eran nietos de Lucio c hijos de M a r c o . 2 1 Así , 
cos tear ían tal obra L. Cornelias Longus y su hijo Ai, Comelius Avilas y los cuatro hijos 
de éste y nietos de aquél , L. Cornelias Longus, C. Comelius Servinus, Ai. Cornelias 
Avitus y P. Cornelias Cornelianus. En torno al añad ido NEP EX L / ET Ai F. Juan 
Caste l ló cons ideró impecable cn ERE 6 la interpretación de Veny y sugir ió identificar al 
K. ÉTtENNE: Le tulle imperial itaus ta l'éninsule Ihériouc d'Auguste a Dioclétien. París, 1974 , 206 n° 
X X V t . 
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des t ina tar io de la Epístola 6, 3 í dc Plinio el Joven, un tal Comelianus, con C. Cornelias 
Comelianus el úl t imo de los personajes menc ionados cn la inscripción que fecha en torno al 
79 . Pos te r iormente el autor propuso la siguiente lectura: 
Ltucius) • Comelius • LongUS • et 
M(arcus) Comelius Avitus ílilius), et 
L(ucius) • Comelius • Lungus • et 
C{aius) • Comelius • ServinüS • et 
M(arcus) • Comelius • Avitus • ct 
P(uhlius) Comelius • Comelianus • nep(otes) ex. L(ucio), 
et • M(arco) • ítiliis). aquam in • Municipfum • Flavium 
Ebusum s(ua) p(ccunia) • p(crduxcrunl). 
D e d u c e , pues , que Lucias Comelius Lotigus-] era el abue lo , padre dc dos hi jos. 
Lucias Cornelias Longus-2 (ausente cn el texto) y Marcas Cornelias Avitus, padres a su 
ve/, de dos hijos cada uno: Lucias Comelius Longtts-3 y Caius Comelius Sen inus, hijos de 
Lucius-2, y Marcas Cornelias Avitus y Publius Comelius Comelianus hijos dc Marcus.--
Según d icho autor la ausencia cn la lápida del nombre dc Lucias Comelius Longus-2, que 
sert'a u n o de los dos hijos del primer personaje, sc explicar ía por su muerte en el año 70 cn 
la toma dc Je rusa lén . F ina lmente otra inscr ipción podr ía refer i rse a un m i e m b r o dc la 
familia, Marcus Comelius Avitus, aunque queda cn pie su adscripción a Villar (Valencia) o, 
c o m o propone Juan Caste l ló , a Givissa en base a la atribución dc ciertos autores a Ayvissac 
{CIL II 4 0 2 0 = E R E 37 = H E p 2, 1990, 54 ) . 
La mencionada inscripción informa también acerca de la participación de los Cornelü 
cn la f inanciac ión del m u n i c i p i o flavio e h u s i t a n o . La act iv idad cve rgé t i ca de es tos 
c iudadanos cont r ibuyó dc forma decisiva a la vida dc Ebusus al posibilitar el abastecimiento 
dc agua para uso c ívico. La ejecución dc esta obra p ú b l i c a , 2 1 con el asent imiento del ordo 
decurionum, fue fruto dc un acto dc munificencia dc esta acaudalada familia, que sufragó los 
costes que compor tó la traída dc aguas a la c i u d a d : 2 4 
aquam in munic ipium Flavium Ebusum s(ua) p(ccunia) 
p(crduxerunt). 
N o cs posible fijar con exact i tud los gas tos que debieron afrontar los Cornelü al 
const rui r el acueducto , pues "hay que diferenciar entre el coste dc los materiales y la m a n o 
de obra, entre la e laboración dc! proyecto y la compra , si hubiere menester , dc los terrenos 
por los que debía dirigirse la conducción. . . correspondiendo al evergeta de turno hacer frente 
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al coste material dc la ohra cn sí. En cuanto a la Taja de lerreno por donde debía correr el 
acueducto, puede que ocasionalmente fuese propiedad del generoso donante, comprada por el 
para tal menes te r , añad iendo es ta segunda munif icencia a la pr imera , pero caso dc ser 
necesar ia una exprop iac ión de fundos, por públ ica ut i l idad no parece p robab le que el 
particular la acomet iera de su bolsillo, y seguramente la realizaría antes el municipio por su 
cuen ta" , dc forma que la no a lusión a la propiedad del suelo en las inscr ipc iones hace 
suponer que las consiruccioncs se realizaron sobre suelo público municipal . - ' ' 
N o sc ocu l ta la t r a scendenc ia que para la vida del m u n i c i p i o ehus i t ano d e b i ó 
compor ta r la solución del abas tec imiento de agua, cumpl ida en el presente caso a través de 
una intervención cvergética cuya envergadura evidencia la muy holgada posición económica 
que debieron disfrutar los Cornelü. Tan saneado pa t r imonio les permit ió acomete r esta 
costosa obra dc ingeniería, contr ibuyendo así u financiar con fondos propios los gastos de su 
c i u d a d . 2 6 La lápida ebusiíana menciona solamente que dicha familia corrió con los gastos de 
la construcción, no apreciendo referencia -obligada cn el caso dc un munifiecnte particular- a 
la p rop iedad de la fons o del suelo , que o sería propiedad del munic ip io o habr ía s ido 
expropiado por pública utilidad, como dchió ocurrir en el presente caso. T a m p o c o detalla las 
obras que compor tó la traída dc aguas desde la fons, const ruyendo arcadas, cañerías (ftslulae) 
y el depósi to de la ciudad (hiena), datos presentes en otros testimonios h i s p a n o s . - 7 
L o s res tos a r q u e o l ó g i c o s conf i rman la ex i s t enc ia dc var ias dc es tas obras de 
ingenier ía romana en la isla. Así se refleja en las "Adic iones á la Relación dc Iviza, del 
111.m° Sr. Don Manue l dc Abad , p r imer O b i s p o de aque l la D ióces i s por Don Car los 
Gonzá l ez de Posada, pr imer Canón igo Magistral dc la m i s m a Ig les i a" . - 8 Sobre un pr imer 
acueduc to , el autor afirma que "cn el c amino Real dc la ciudad á las Sal inas , San Jorge y 
San José!', sc ven muchas varas de un acueducto romano , que atraviesa el camino por jun to 
á la casa torre de D. Mariano Balan/.at. l lamada de las Figureros, y sc mete en la huerta de la 
casa del Clot, cuya dirección al gran c a m p o llano de la torongetu al pie de la mural la y los 
c imien tos que hay allí* dc grandes edificios, manifiesta que cn los pr imeros t iempos dc su 
grandeza es tuvo all í la población, que después se pasó al abr igo del castil lo. . .". Exist ieron, 
además , "otros acueductos dc Santa Gertrudis y Santa Eulalia con la misma dirección". La 
noticia dc Gonzá lez dc Posada cs recogida por autores que sc han ocupado de la isla en la 
A n t i g ü e d a d . 2 9 A u n q u e tales test imonios no son consultables, en el presente hay evidencias 
en S 'Argamasa . Santa Eulalia, dc una conducción dc agua (NO-SE) cn dirección al mar. Se 
trata de una conducción formada por grandes bloques de piedra y a rgamasa , dc altura entre 
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2,80 m. y 0 ,40 m., y ancho entre 1,40 y 1,20. En la parte superior presenta un canal dc 
0,25 dc ancho por 0,20 de profundidad, por donde discurrir/a el a g u a . 3 0 
Los Cornelii sufragaron gastos vitales para ia superv ivenc ia del munic ip io y que 
deb ie ron ser lo suf ic ientemente e levados c o m o para requerir el concu r so de seis dc sus 
m i e m b r o s , h e c h o e s c a s a m e n t e t e s t imon iado . Es conoc ido q u e el coste de tal obra de 
ingenier ía h idrául ica superaba con creces al de cualquier cons t rucc ión cívica, no siendo 
f recuente que los par t icu lares cor r iesen con gas los que por su m o n t o eran en jugados 
normal mente por instancias oficiales, léase la propia ciudad o el príncipe. Tan desmesurado 
d e s e m b o l s o redundar ía cn un re for /amien to de su posición cn la comunidad cívica, aunque 
no existe constancia del de sempeño dc cargos públicos por n inguno dc los seis individuos. 
La per tenencia dc la familia a la élite local es una realidad cn la que abunda otra inscripción 
( C I L II 3664 = ILS 6 9 6 0 = C I B 192 = E R E 26) que informa acerca de un legado 
tes tamentar io a la res publica ebusi tana apareciendo C. Comelius Servimts -que c o l m a n d o 
el acueduc to - c o m o uno dc los li(eredes) ei curaiores operis. El mun ic ip io ebus i tano se 
benefició dc la donación (90.000/96.000 seslcrcios) realizada por un particular cuyo nombre 
d e s c o n o c e m o s , un acto de eve rge l i smo ob liheralitatem, y con las rentas que generaba 
debería afrontar el pago dc tribuía a Roma en años de dificultad -modalidad poco frecuente en 
la epigrafía- y la celebración anual dc tudi nocturnos con iluminación -una peculiaridad cn la 
epigrafía hispana- ce lebrados en commemorac ión del dies natalis del d o n a n t e . 1 ' Respecto al 
desconoc ido mecenas , Veny ha propuesto identificarlo con /.. Comelius Longus. abuelo de! 
dedicante C. Comelius Senintts. y Juan Castel ló con L. Comelius Longus-2 (ausente cn la 
inscr ipc ión dc los Cornelii) que habría dejado herederos a sus dos hijos, L. Comelius 
Longus-3 y C. Cornelias Servinus,^ en def ini t iva , un r ico personaje dc la m i s m a 
famil ia . 1 ' 1 Según sc infiere dc ambas inscripciones, la munif icencia dc los Cornelii abarcó 
capí tu los sens ib les del munic ip io ebus i tano , una cer tera vía para reaf irmar la notor iedad 
familiar. 
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Junto a la trascendencia dc la obra cumpl ida cn el nuevo marco municipal , sc impune 
f ina lmente p lan tea r los p r o b l e m a s conce rn ien te s a la u rban izac ión . A c t u a l m e n t e , s in 
embargo , el registro arqueológico cbusi lno no permite rctrazar la magni tud de los cambios 
subsiguientes a la concesión vespasianea. Sc carece de restos que permitan reconstruir el 
te j ido u r b a n o d e Ebusus, s u p e r p u e s t o a lo la rgo dc su d i l a tada h i s to r ia al p r imer 
a s e n t a m i e n t o fenic io cn la bah ía . La c o n v e r s i ó n de la p ró spe ra c iudad p i t iusa cn 
m u n i c i p i o 1 4 vibrio el camino a la realización dc esla obra edilicia inserta cn un programa de 
a c o n d i c i o n a m i e n t o de in f raes t ruc turas , cn la ampl ia l ínea s e g u i d a por los cen t ros 
h i spanos . 1 ^ La obra hidráulica sufragada por los Cornelü provocaría una transformación en 
el paisaje urbano del nuevo municipio, aunque cs del todo imposible calibrar su impacto. 
Res ta ya una últ ima cuest ión referente a la cronología del documen to , para lo cual 
podemos apoyarnos en la inscripción del anón imo cvergela que realiza la donación a la res 
publica e b u s i t a n a , 1 6 C o n s i d e r a n d o la expres ión res publica, que d e n o t a un cs ta lu lo 
pr ivi legiado, nos ha l lamos ante una realidad posterior al Edicto dc L a t i n i d a d . 1 7 Fechamos 
pues dicha inscripción con posterioridad al 73-74, debiendo vincular tal acto dc munificencia 
al nuevo munic ip io flavio que se benefició del legado tes tamentar io dc un notable local, 
ex t r emo que aún puede brindar algún e lemento dc interés en el plano c ronológico . Según 
t r ansmi te el Digcs lo (24 , 28) las c iudades provinc ia les no contaron con aqu iescenc ia 
imperial para ser receptoras dc legados testamentarios hasta el reinado dc Nerva (96-98). Ello 
s i tuar ía la fecha de es ta inscr ipc ión chus i tana necesa r i amen te bajo la d inas t ía dc los 
Anton inos , con probabil idad a comienzos del s i l . Por lanío, la fecha que p roponemos para 
el epígrafe de los Cornelü, que cons ideramos sólo l igeramente anterior dado que se repite el 
n o m b r e dc C. Cornelias Servillas cn ambos monumen tos , podr ía caer cn los úl t imos años 
dc Domic iano o ya bajo los Antoninos . 
La convers ión dc Ebusus cn ciudad privilegiada fruto de la conces ión del ius Laiii 
crearía, pues , el marco idóneo para el ejercicio de prácticas cvergét icas y la rcafirmación de 
Los Cornelü integrantes de la élite l o c a l . 3 ! i La actividad desplegada por la adminis t ración 
local hal ló una colaboración inestimable en estos ricos c iudadanos , cuya prodigal idad para 
con el nuevo municipio flavio redundó cu un beneficio inestimable para la comunidad . Con 
la f inanciación de es ta obra, expres ión del p rogreso dc la roman izac ión , los Cornelü 
constr ibuyeron a mejoras urbanísticas que irían parejas a la promoción jur ídica dc la ciudad. 
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RKSUMEN 
En el presente artículo se analiza la inscripción CIL ll 3663 = ERE 6. altamente 
significativa en el dossier ehusitano. La lápida constituye en ia actualidad el único 
testimonio de la promoción jurídica de Ebusus en época flavia. En el nuevo municipium 
Flavium se inserta la munificencia de los Cornelü, que repercutiría de forma notable cn 
la vida local. Proponemos fechar la inscripción a fines del reinado dc Domiciano o ya 
hajo la dinastía dc los Antoninos. 
ABSTRACT 
This article analyses the inscription CIL II 3663 = ERE 6, o i* extreme signifitance 
in thc Ebusitan dossier. At the present time, the inscription is Ihc only cvtdcnce of 
thc elevalion of thc jurídical status of Ebusus during the Flavian period. Thc new 
municipium Flavium benefitted from thc munificence of ihcCornélU which had a 
notable effect on local lile. We propose lo date thc inscription al the end of the reign 
of Domítian or the beginning of the Atuonine dynasty. 
